



Inició sus palabras el orador dedicando
un senUdo recuerdo al Coronel Bernabeu,
cuyo último hecho de armas, dijo, fué la
toma de Jaca en la mañana histórica del
19 de julio.
El tema elegido se justifica porque los
ro anos de Historia Española contempo-
ránea abarcan tres periodos bien distintos
y caraclerlsticos del vivir nacional: Mo
narqula, República y este momento pre-
SE'nte, Que enfila una nueva etapa cuya
orientación se marca ya. Y respecto a lo
de (Qué pensaron e hicieron-los españo
~s. en ese tiempo. aflrma el conferen-
ciante Que el pensamiento precede Slem~
pre a la acción y que los movimientos so·
ciales, pollticos o religiosos de todas las
épocas se incubaron en el cerebro de un
apóstol, un p.ensador o un hombre de vio·
tIenta inluición Que conciben un Ideal nue·
vo y lanzan a su conquista a otros gru-
pos sociales.
La Monnrqula española se restaura en
Sagunto en 1876. La Constitución que
este año se dicta alcanza casi medio siglo
de existencia. hasta 1923. Luego vienen
7 aPIos de Dictndura militar y, Iros corto
inlermedio, el 14 de Abril.
Culmina esta etapa con la pérdida de
las colonias y la neutralidad en la Gmo
Guerra. Lo primero, a pesar de su volu-
men, no produce reacción proporcionada
en ningún sentido y respecto l:I la 110 beli-
gerancia en el conflicto de 1914· 18. es evi-
dente que España no dió. como nación,
el salto material. que su condición le ofre·
cía entonces.
Directrices del pensamiento de aquel
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador
extranjero 7'&0 pesetas 11"0.
IIImlIllIIlHlIllll._1 .....~:lIlIf:llI~_.
Para continuar la serie de conferencfas
que, con motivo del actUAl movimiento
nacional, se vienen dando por iniciativa.
muy acertada, de Iluestro Alcalde don An-
tonio Pueyo, eligió don juan Lacasa La-
casa el tema (Lo que pensaron e hicieron




labor de salvar a la Patria, de la
ignominia y abyección en que
quedan sumirla los hijos espúreos..'.Confiamos en que pronto será
llegada la hora venturosa para po·
ner fin a la contienda entablada,
en la que nuestro heróico ejército
seguirá cosechando laureles innar-
cesibles para ofrecerlos a la Espa-
ña nueva y única, abnegada y
triunfadora, cuyas gloriosas ges-
tas, esculpidas en bronces y már·
moles im perecederos, no ca ben,
como dijo el poeta:
Ni en los ambitos del mundo
Ni el libro de la Historia.
¡Viva Españal ¡Viva el Ejércitol
¡Vivan las Milicias Voluntarias!
A.
Resto de ea"afta 6 peset~9 afilo.
y arraigado tan tacilmente en las
multitudes incultas, son princi-
palmente responsables, unos cuan
tos ambicIosos que con cerebros
más intcllgent~s se proponen me-
drarcon esas propagandas sin que
su insano egoismo les permita cal-
cular las desastrosas y lamen la-
bIes consecuencias de un desleal e
infame comportamiento.
Estos malos ciudadanos que
preconizan la igualdad social, co-
mo si ésto ¡ilusos! pudiera ser rea-
lizable, exaltan a las masas, enar-
deciéndolas con sus rnerechos, sin
acordarse para nada que también
les obligan sus 'Deberes y aún más
éstos q uc aq uéllos.
y de la descabellada e insensata
actuación con menoscabo de toda
justicia y atropello de los más sa-
grados derechos. su:gió la reac-
ción salvadora, como instinto je
con.servación colectivo operado es
pontáneamente como mandato im-
perioso de la previsión y sabia ma-
dre naturaleza .
y fué el ejército, nuestro siem-
pre glorioso ejército el que impul-
s'ldo iJor su patriotismo recogió el
ansioso palpitar del pueblo sensa-
to y tomó por su cuenta la santa





El rebaño humano en manada
'npetuosa y loca ha roto el redil
¡rumpiendo en d monte, en el
lnO y en el poblado con rugidos
troces que empavorecen el ánimo
emejor tem pie.
Saciando sus inslintos de fiera
die.lta de sangre, llevará a la
Istoria un borrón infamante al
~lentar la defensa e implantación
1 un credo absurdo e irreal iza-
e, en pugna con la razón, con
lógica y con los sentimienlUs
Je albergan todas las personas
lnradas, dignas ~ cristianas.
Del morboso Jesarrol1o del ger-
m comunista que ha invadido
Es más peligroso para el equi-
brío Social, la demasiada dife-
uncia de cultura cntre las clases
las y bajas, que la desigualdad
,el Contraste entre las condicio-
\, económicas de ellas.
Porque la escasa cultura de las
ases populares la hace fácil pre-
~l de los ambiciosos, que las em-
\arcan y fanatizan, arrastrándo·
. a los actos más reprobables.
Patoloifa Social
Se publica Se publtca
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN í ~ riJ1KDij[O iJACA 15 Octubre de de 1936
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que sobrellevó con resignación cristiana y
en la que su amante esposa e hijos hicie-
ron gozo de sus C8f1nOS para el pacien'
Ii:, rodeándole, en lodo momento de soli-
citas Atenciones y cllidados.
Fué muey afectuoso con todos y en sus
actividades comerciales puso de manifies-
lo sus dotes de il1t~1igencia y caballerosi·
dad, circunstancias que le reputaron como
una flrma sólida y de garant'as.
Su muerte ha sido muy sentida y de
ella han recibido expresivOS testimonios
su viuda, hijas, hijo polHico seMr Mas·
caraque, DIrector del Banco Espanol de
Credlto en Jaca, y dem~s familia a la que
hacemos presente nuestro pesame.-Administración de: Loterfas
El 'Sorteo de la Lotería Pi.ltr¡';¡ka, dI"
Jerez de la fr.Jr\ e a, hJ s:dJ prorrog d
al 1.° de Noviembre.
El seilOr
ID. José OlnmllOS Jiméne5
SAlloeNTo DeL lleOI~UeNTO INI"AN rElllA O.\LlCJA NÚM. 19
...... L ..TO GLO.. 'O .........NT<l IlN e .........."' ... r".T"'IlCHO QUIO'lTO)
el dra 26 d~ npll~mb.~ d~ 1936 a los 22 ..nos d~ ~dad
E. P. D.
Sus epenados madre doi'la Angela Jiménez, viuda lle Campos; abue-
la doña Maria López; hermal10s don Juan José y don Antonio; llos, prl·
mas y demás familIa
Parilcipan. a lodas sus amistades lan irreparabl'l pérdida, ro~Andl)­
les una oracIón por el filiado y la 3sislencia a los funcrnles qnc ~Il su-
fragio de su alma, se celebrarén IlI8i1ana sábado, dIe 11, a laa lO y
cuarto, en la Catedral, favorea que ap;radeceran.
OCTUBRE DE IQJ6.
como una invitación muda
para que imploremos gracias.
Sobre su brazo moreno,
el Niño Jesus se alza
mostrándonos a su Madre
con gesto, en que se amalgaman
los candores infantiles
con la solemne prestancia;
y una cándida paloma,
cautiva ce ROlar se halla
en In prisión <!eliclo!;a
de sn manila cerrada.
TRIPTICO
I CIRCULAR
Por disposklon de la Comision Directiva del I
Tosoro Publico; Todos los Represenlllntes y
A¡¡:enles de la8 Compllnlai de Seguros, tanto Ex·
tranjeres como Españolas, que tef~an SU8 Direc·
ciones en Capiteles no ocupadas por el Ejército
NacionAl, deberün presentar en la Delegación de
Hadenda de la provinda de su residencia, de-
olaradonea de las primas de seguros efectuado!!,
y de las COlni"iones de !uS A~entes y ulilid8des
de sus Representanles, por el trimestre que ha
I¡OPEIlO GENERAL
LISTA DE PR~NDAS HECIBIDAS
Scllora de Albero, 3 pares de ca1c:etine9; dona
I..,litn Vidal P01.\lelo, I jersey; Anónimo, 3 chao
lo.cos; dona Jusla Betés, I chaleco; dolla Valera
Brun. 5 pares de calcetines; dolla Maria Bozal,
J Caml!eI88; dona Pilar Moreno, 3 camisetas; do-
fta Pr.ca Leanle. 4camiseras; don Teodoro lo\o.
reno. 12 parca de ca1c:ellnes; don José Jarne, 6
pares de calcetillU¡ dona Cecilia Valeztella, 1
Conlilndancia Militar de laca
tiempo son, de un lado, la guerra civil del
98, cuyas flguras cumbres pueden ser 1
CostA. G llllvet, Ortega 11 Unamuno. De
ntro lado. Menéndez y Pelayo. restaura
dar de la mejor Irad;ciólI española y valo 1 I
Iador de nueslro pasad..> literario, ofrece 1
una herencia que recogerá indudablemen" EL TEmPLO
le la nueva jUventud. T ,A d ¡ P', I
L'l Dictadura, esfuerzo ca~i de un solo I emp o ugusto e 1ar
hombre, resuelve los problemas perento- ! ¡Qué delicada fragancia.
rios del orden público y Marruecos Y 1 qué misterioso perfume
orienta la vida económica del rals. Pero nos da besos en el alma
no alumbra finalmente las fuerzas pollti- cuando pasamos tus pu~rtas
cas que pudit>ran continuar su Drograma. con la cerviz inclinada!
El quinquenio republicano pudiera de·
nonllnarse cel gran experimento de la Ji- Los jardines de la tierra
herlad española». La Constitución de 11 verlidos en cataratas
ue diciembre de 1931 es la ultima palabra 110 dieran 11 lr.s sentidos
del proceso de desnflcion.,lización.llizo esa dulzura extrahumsn8, I
la pi ueba de la aulollomla reE1,pcnal, ,CUYO ess póz, ese contento, III
le&ultado estarnos viViendo. n lo re igio-so fué lilas allá del laicismo neutro yel ese olvidar la batalla pLEGARIA El sábado se celebrarán funerales por
articulo 26 disuelve una Orden Religiosa cuotidiana de la vida. ¡PUarica! Luz de orto! el almB de don José Campo Jiménez, sar·
espanollsima. La cuestión social se HgU- para postrarse a las plantas Brillante aurora de plata: gento del Regimiento n.O 19. Que murió
diza en la etapa republicana y la lucha de de la dulce PIlarica, eres la senda de seda gloriosamente en el Estrecho Quinto, tI
clases nos conduce a la lucha civilar- dla 26 de Septiembre. formó parte de
!lIada. con arrullos de plegaria. porque camina la Patria los bravos mililarE.s que con tanto tesón y
En 10 doctrinal, los intelectuales cal Es algo que no lo tiene para el glorioso triunfo entusiasmo po trio se batieron en aquel
servicio de la I~epublica' rierdell el con- ninguna Iglesia MarIana! de esta epopeya gallarda; frtnle y tll:', s~ v da cubierto de gloria. D~
Irol de IHS masas. Lo Prensa roja repre· como un roce de corolas de 11'1 Cruz de lesucristo, familia de est. \ iudad era lllU)' consilk ,l'
senta el desbcn.lu01ienlo del programa y (on,o un ba.,·, de ,l.,. d' _ .. 1" do y ha rdtlsado Sil 1l1~lcrte hlndo pes l.
b
e 8 ensena rt.:I' aU8 110, A f'·g·J .d d iI A I J. .
constructivo de algulIos partidos o re re s t- su a 1 I a 111 re ° a nge a 11I~·Es cual si las oraciones d , S.n. s ••d· '0 es . d d e d á f ''')' les da UII contenido netulllente revolu. e 8S a r ICI n nez, VIU a e ampo y em s <lm la hd
clonario. Lo influencia ru~a culmina en la en floresta se trocaran. que nuestros padres legaron. cemos presente nuestro pésame.
forrllACloll del Frellte PopulAr, con arreglo -Nardos. las Aves Marias, Eres la Madre de todos; Relaci6n de vaq;;;;'os de esta ciud{,rJ,
HI plall de Dlrnitrof. Y los sol ves, rosas blancas. eres crisol de la Hazll! I lid 1 hEl alzamienlo nacionul del 19 de julio \ que tan lec 10 entrega e ec e como11 Nuestros hijitos se forman donativo a los soldadosdeJ Ololioso Re
devuelve IIn amplio horizonte al panOls· ; al calor de tus miradAS: gimiento Infanteria Oalic/a núm. /9, "a·
11Ia espoñoJ. Sus dos grandes fuerzas SOll LA VI~GEH ra el dia de la fiesta de la Raza y Sall'
l'l Eiército y lo iuventud. En su capilla de estrellAS. ¡coll1l1ás ansia que nosotros, 1 I VI di PI P I A
El Ejército. reformado por Azaña. con te querráll ellos manan¡,! t s lila rgen e i ar, alrona le ra·
sobre la columna Santa, gón
vistas o eliminarlo como regulador último Sálvalos de los implas I Roque Caslán; Francisco Ara: Vlrtl-
~~l~~~ra br~s~a,r~~sre:~~~rf~~~\~r~aqu~0I1~e~~~ ~~UI!:~:~g:~II~~~:~::an. que tu templo profanaran; 1 liana Rubio; Ramon Campo; Antonio (j l'
hecho vencer. i Urio vestido de Sol que sean muy españ'}les, cia; Mariano Pueyo. José M.
a
Laco' ';
L, ¡'uventud nueva es!á separada del que es ser cristiano sin tacha, Constancia Ara; Justo Calvo; Senil, opor las luminosas lIa'llas I\IISÓ; Vds. de Herrero; Vicente Ara; VUl
pasado por la gran frontera histórica de de los luminosos cirios Que tu N'ñito Divino da de Hijós; Vemmcio Aso; Felipe S, fa·
pstJ guerra civil. Sera generosa)' des·¡Hendida, no cobrará su sacrificio, ¡nau- que siempre le han hecho guardia. suelte su paloma blanca sa; Gregario Villanúa; Enrique Arn,l,
gural1do un nuevo eSlilo en la po ¡llaa na. 1 ICon que Majestad nos muestra signo de paz en la Ilerra, Germán Ara; Vicente ¡·etriz; Ramón Allé·
rio i 1 su failn de Gem'rala! y qne su mano se habra Bautista Olivier; Gregario Rapun; Ra' I
~: p.rimera misión de los triunfadores, I , Campo Jiménez; Gregario Vll1anúa; VJU
d d
. ¡Que graciosa plegarla para trazar en e a re da de Vicente Bueno; Vicente Jarne; ~\j
esrués e la vlcloria, es la conquista de tiene el manto de la estatua! una bendicion a España. riano Visui; Viuda de Vicente Calvo; e
l>\s condencies el1emigas. El nu~\'o régi·nlen será totahtario)' fundiril todas las Hay una ingenua dulzura PURA MSNGIBAR ~undo Aln¡ Antonio Lacasa; Mariano ,'d
fuelzas españolas al servicio de altos idea. en los rasgos de su cara. Octubre. 1936. ñana~; nt011io Sánchez; Mariano Jafl'f;
les colectivos. "m" -} Anlonio Puente; Cecilio Pétriz; franl' '0
_lII.lMIl9.lloll"__ ~.'II!U~.oIllilIIIIlIlk;ilO 1:I:iWllPlll::1i'! !lIIilI Jimenez: Andre~ Belé-; V'.lja ~1e S V·
Espai1,1 no ha agotado su capacidad ,. . "",-,·do.1 df. JO d. S.n',·.",b-. y qo. d.b•••· 0•• , ! Ilan,·,",· V·'."'·",·n '.1n 'sl,a,' S'b,sl,.·n [, ,
creadoril. c.11,::¡ y EUrlllm remontarán esle manta; doña 'ernanda A. de Sotomayor, I ¡ero "........ ... ... '- " ... "........ ~.. ~
l'E'rlcdO en qu.... leI Erc.nomia ha suplsnlcl se)'; dol\a Laura Leanle, 1 jerKY y 6 parf'S de recaudado Jenlrodel de Oclubrc· ¡ ~ifl; A!tJ!otl.1 ~~(; F~A" .:ii:" , ;\b'ldf 1, \ .
lIt) a lA gran Ilo:
i
tica. calcetines; d::.na Elvira Fanlo, 6 chalecos )' t2 Lo que !le hace publico para ~u conocimiento)· 1J111 jrO G.:.nzalez; DI",¿liS O Habal; Joa {,I
Nuestra P.. tria puede !;E'r la dirlctor8 en pares de calcetines; dona Prudenda Burgos, 1 mas:eI8ctocumplimiento. Lalagnn"l y Esteb3n S,l! z.
Ids centurias próximas de la Hisloria. Ella jersey 1 chaleco; dona PresentAdon Gracia, t Huesca 10 di Oclubre de 1036. -El Admnis- I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--------'
Il'galó 11 Roma UI1 Cunlmellte crislianiza iersey y 1 chaleco; dono Obdulia Lac\austra,l tradorde Remas Públicos. i
tI I }' luclló cuntra tojo en otro por la uni jersey; dona FeticitBl Malle. 3 chalecos; don ¡ .. _.... 1Todas las misas qu~ se celebren el dla 17
¡'.ld Je la fe. Santiago Lafuenre,2 chalecos; dona Asunción Catedral; las de 1 y media, 8 y 8 Y media e
E I I
Garasa, 1 chaleco; dona Julia Oarasa, 1 chaleco; 1 Cí i Escolapios; las de 1 y media y 8 en el Carmen
n f:st~ r.lOlTlf:nlo nos contemp a e é\ t e I el Expuesto del dla 1 ,en el Ss,rado Cora;.
Mundo. dona Jacoba Aso, 1 pares de calcetines; dona ee'. ~ it:;: I seran aplicadas por d alro.1 de la senorit
El díA del triunfo t1efinilh'o, millones l MarIa Olivera, 2 parea de calcetines; dona Maria tQI i(T
tI, Iwmbres gritar"n COIl nosotros: ¡Viva Calvo, I chaleco, 2 toallas, 6 panuelos y 2 pares CARMEN ZUBERO ELESPA
E"p~ila. de c:alcelines; dona Pilar Gabarre, 1¡..rsey; dona ~ - . que f:tllecló en Jesa el dla 11 de Octubre d~ l.
, Dolores Pérez. 1 jersey, 2 chalecos y 6 pa' L d I d Id' I*.. res de cal,etine8; dona Pilar Alvarez, de Alvira, a ma rugll( 8 e ol1llngo último f;¡- R i Pt l1eció en e..ta ciutlad nueslro considerado .'
Nuestro buen amig:o }' brillante colaba 2 camisetas; s:-e•. da Torres, 6 pllres de calcet!· y respetable amigo don B3sLio ¡\\1r1il1ez La famiiia agladerd la asistenclO
rAdor, J..HUI LAcí\sa Lacasa, ratificó en e"S' • nes; doña Laura Mur, I jersey; doi'la Pilar Laca· ,P. d', d J' ó b 'ra I ,que e lC muc os fli'lJS ltU vido 1
l-i su primcr& confelencill los Iilulos que sa Lacasa, I jeney y 1 chaleco; doña Simeona al comercio. 1
llene bien galladas en su carrHa lileraria. Belgua, 1 par de calcetines; dona Teresa Ber-¡ Ha sufrido larga y penosa enfermedad Th\
Escntor fáCil. ameno y de estilo atildado, gua, I par de calcetines; doña Josefa Izuel, 1
1<1 f llldo de su COIl fe rellci a. origi naI yen _ manla, 2 camisetas y 6 pares de calcetlnes. ~D1~I~UI~II!I/lIU1nOl~'IIHlllmlllllmIlJIIllllllb~tlllnr.r.Ull'llIIllII¡: 1II1111,UilUII, ,11I1.11 AIIIIIIIlI,iill
¡!lndioso, unIó la belleza y justeza de la • (Continuará) •
1rase. P,or.,p, ~o dur''"I,le ',u d,ibS~Ó' ",ción f~e ~'IIIWUIlUIllIlIIl~IIII1~'lIlll1t'illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIHIII~lllIllIlIllIlIlIlIrllllllll '1
I!luy ap allu uO y fI na rec 1 e premia
¡,¡sto y entusiasta que rEclamaba su labcr Administración de Rentas Pi)-
~certada. .' • 1
Nuestra enhorabuel1a. 1bllcas de la provincia de Huesca :
11 hllm 1!lIIIIUIJ 1II1111111l, 11111111 1Il1ll111l1 mi mlllJ I1II11111111111J 111111I 111 1IIIlIIlIIIIIII1lIJ 111 "1I1In IREPRESENTANTES Y AGENTES
DE COMPANIAS DE SEGUROS
